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ABSTRAK 
 
Fitrikah, Lailatul. 2013. SKRIPSI. Judul: ”Analisis Penggunaan Metode Z-Score 
Altman Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perusahaan 
Perbankan Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-
2011”.  
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Kata Kunci : Kebangkrutan, Model Altman Z-Score 
 
 
Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 
ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya 
dihubungkan dengan kesulitan keuangan. Analisis diskriminan bermanfaat bagi 
perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan keberlanjutan 
usahanya. Rasio keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk memprediksi kinerja perusahaan. Salah satu teknik yang dapat 
digunakan dalam analisis kebangkrutan perusahaan adalah dengan menggunakan 
analisis diskriminan yaitu menggunakan model yang dinilai (Z) Z-Score. Z-Score 
adalah skor yang ditentukan dari tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan 
dengan menggunakan metode Altman Z-score pada perusahaan Perbankan yang 
terdaftar di BEI periode tahun 2009-2011. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Obyek penelitian ini adalah 15 
perusahaan perbankan yang telah menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun 
terakhir. Data yang diambil adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan 
perusahaan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data adalah dengan 
dokumentasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan perusahaan perbankan 
yang menjadi objek penelitian berada dalam kategori perusahaan tidak sehat atau 
diprediksi akan mengalami kebangkrutan (nilai Z-score di bawah 1,81 dan bahkan 
negatif), yaitu Bank Agroniaga Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Tbk, Bank Bukopin Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank CIMB 
Niaga Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank ICB Bumiputera Tbk, Bank 
Internasional Indonesia Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk, Bank Nusantara 
Parahyangan Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, dan Bank Pan Indonesia Tbk. Namun 
sampai saat ini bank-bank tersebut masih beroperasi karena bank-bank tersebut 
masih mempunyai nilai CAR yang tinggi, yaitu rata-rata mencapai 16%. Sesuai 
arah kebijakan Bank Indonesia, bank yang memiliki nilai CAR diatas 8% bank 
tersebut masih bisa beroperasi. 
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ABSTRACT 
 
Fitrikah, Lailatul. 2013. Thesis. Title: "The Analysis of Z-Score Altman Method 
in Predicting the Potential of Go Public Banking Company’s 
Bankruptcy in Indonesia Stock Exchange in 2009-2011". 
Supervisor : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Keywords : Bankruptcy, Z-Score Altman  Model 
 
 
Bankruptcy is a condition when a company does not have enough funds to 
run its business. Bankruptcy usually relates to financial difficulties. The 
discriminant analysis is useful for company to get a first warning of bankruptcy 
and the continuance of the business. Financial ratio is one of the information 
which can be used as a tool to predict the company’s performance. One of the 
techniques which can be used in analyzing the company’s bankruptcy is 
discriminant analysis using a model evaluated through (Z) Z-score. Z-score is a 
score which is determined from the probability level of company’s bankruptcy. 
The purpose of this research is to predict the potency of company’s bankruptcy by 
using Altman Z-score method on the banking company listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2009-2011. 
The research method is a qualitative research method using descriptive 
approach. This object is fifteen banking companies which issue financial 
statement for last three years. The data collected  is secondary data in the form of 
company’s financial statement. In this research, the data collection method is 
documentation and library research. 
Research result shows that all of the banking companies which become the 
research object are unhealthy companies or are predicted will experience 
bankruptcy (Z-score value is below 1,81 and even negative), the companies are 
Bank Agroniaga Tbk, Bank Central Asia Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk, Bank Bukopin Tbk, Bank Bumi Arta Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank 
Danamon Indonesia Tbk, Bank ICB Bumiputera Tbk, Bank Internasional 
Indonesia Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk, Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, and Bank Pan Indonesia Tbk. However, those banks 
are still operating because those banks still have high CAR value, which mostly 
achieve 16%. According to Bank Indonesia’s Policy, a bank which has CAR value 
above 8% can keep operating.  
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 الملخص
 
  namtlA erocS-Z. البحث العلمي. الموضوع: "تحليلا إستخدام أسلوب2013. ركة، ليلةالفط
 ."1102-9002للاؤراق المالية حول السنة  فى اندونيسيا نيةالعلا المصرفية تلتقدير افلاس الشاركا
 الماجستير.محمد سلحان، :    المشريف
 namtlA erocS-Zأسلوب  ،: الإفلاس  الكلمات الرئيسية
 
 
 الإفلاس ىو شرط عندما تكون الشركة لديها أموال كافية لتشغيل أعمالهم. عادة، الإفلاس
مفيد للشركات للحصول على الإنذار المبكر  tnanimircsiDيرتبط مع صعوبات مالية. تحليل 
استخدامها  النسب المالية ىي واحدة من المعلومات التي يمكن  .لحالات الإفلاس واستمرارية الأعمال
واحد من أسلوب التي يمكن استخدامها في تحليل افلاس الشركات ىي  .كأداة للتنبؤ أداء الشركة
ىي  erocS-Z .)erocS-Z )Zباستخدام نموذج الذي يتم تقييمو  tnanimircsiDاستخدام التحليل 
الشاركة  يتم تحديد درجة من إمكانية إفلاس الشركات. الغرض من ىذه الدراسة ىي تقدير افلاس
 .0013-9113فى اندونيسيا للاوراق المالية حول السنة  المصرفية
 fitatilauK( وصفى كيفي يعنى البحث ىذا فى استعمل الذي البحث منهج
لاثة الذين بخرجون التقرير المالة في ث المصرفية وكان موضوعها خمسة عشر مؤسسة من. )fitpirksed
من تقرير المالية في كل مؤسسة التجارية. وأما سنة الماضية. وأما صدر البياناة ىي المصدر الأساس 
 .المكتابية الدراسةطريقة جمع في ىذا البحث العلمى البيانات ىي وثيقية و 
 الشركة من في فئة ىوبحوث أصبح ىدفا لل الشاملة التي المصرفية أن الشركة أظهرت النتائج
 againorgAحتى سلبية)، ىم بنك 18,1  تحت)erocS-Z  مفلسة أن تكون توقع أو غير صحية
 taykaR، وبنك kbT )oresreP( aisenodnI arageN، وبنك kbT aisA lartneC، وبنك kbT
 nipokuBوبنك ، kbT lanoisaN nanuisneP nagnubaT، وبنك kbT )oresreP( aisenodnI
 aisenodnI nomanaD ، وبنكkbT agaiN BMIC، وبنك kbT atrA imuB، وبنك kbT
، وبنك kbT aisenodnI lanoisanretnI، وبنك kbT aretupimuB BCI، وبنك kbT
 CBCO، وبنك kbT nagnayharaP aratnasuN، وبنك kbT lanoisanretnI adapayaM
ولكن حتى الآن البنوك يستطيع على العمل لأن  .kbT aisenodnI naP، وبنك kbT PSIN
 ivx 
 ،. اتجاه السياسات الملائمة لبنك إندونيسيا%61ىي يعمل  ،RACديها قيمة عالية من البنوك ل
  البنك يستطيع قادرا على العمل.RAC من %8 البنك الذي يحتوى على قيمة فوق 
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